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ɇɚɭɦɟɧɤɨ ɈɆ. Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɤɨɥɟɞɠɭ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. / ɈɆɇɚɭɦɟɧɤɨ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɮɚɯɨɜɟ ɜɢɞɚɧɧɹ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ȱɧɬ ɿɧɮɨɪɦ. 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɍɧɬɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; ɝɨɥ. 




 Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɩɪɢ  ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭ. ɇɚɨɫɧɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɨɥɟɞɠɚɯ 
Ʉɢɽɜɚ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ. 
 Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɱɢɬɟɥɹ. 
 
ȼɫɬɭɩ.ɉɟɪɟɯɿɞɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɲɤɨɥɢɞɨɧɨɜɨɝɨɬɟɪɦɿɧɭɡɞɨɛɭɬɬɹɩɨɜɧɨʀɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ", 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨʀ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɰɟ 
ɨɡɧɚɱɚɽɣɫɭɬɬɽɜɢɣɩɟɪɟɝɥɹɞɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ. 
 ɐɿɡɦɿɧɢɩɟɜɧɢɦɱɢɧɨɦɛɭɞɭɬɶɜɿɞɛɢɜɚɬɢɫɹ ɿɧɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɤɨʀɥɚɧɤɢɨɫɜɿɬɢ, 
ɹɤ ɬɟɯɧɿɤɭɦɢ ɿ ɤɨɥɟɞɠɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ, ɨɤɪɿɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɿ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɿɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ 
ɧɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. [14] 
ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɿ ɭɱɢɥɢɳ. Ⱥɞɠɟ ɫɭɱɚɫɧɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɹɜɢɬɢ ɛɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȱɬɚɤɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɦɚɽɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɧɟɥɢɲɟɱɟɪɟɡ  ɬɚɤɿɫɭɬɨ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ ɹɤ «Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ», 
©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», ɚ ɣ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɐɟ ɧɚɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɜɤɢ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɚɩɿɞɜɢɳɢɬɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɫɚɦɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
ɉɟɪɲɿɠɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɭɤɨɥɟɞɠɚɯ – ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ. Ɍɨɦɭɦɟɬɨɸɧɚɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɄɈɁɇɉ) ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭɧɚ 
ɩɟɪɲɢɯɤɭɪɫɚɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɨɥɟɞɠɿɜ. 
ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɚɸɬɶɛɭɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɩɟɜɧɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɨɥɟɞɠɿɜɡɩɢɬɚɧɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ. Ɉɞɧɚɤ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢɿɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: 






- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɦɨɞɟɥɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
 ȯɞɢɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɳɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɚɯ ɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ȼɚɠɚɧɨ, ɳɨɛɬɚɤɢɣɽɞɢɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɭ 
ɤɨɥɟɞɠɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜɿɨɫɜɿɬɧɿ, ɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɩɨɬɪɟɛɢ. ɐɟɞɨɡɜɨɥɢɬɶɮɨɪɦɭɜɚɬɢɹɤɭ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɢɯɡɦɿɧ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿɭɩɪɢɣɧɹɬɬɿɪɿɲɟɧɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɜɨɽʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɪɚɟɤɬɨɪɿʀɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɞɨɫɹɝɧɟɧɶɧɨɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɨɳɨ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɨɤɪɟɦɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɚɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɦɨɠɥɢɜɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɬɢɩɨɜɿɩɨɦɢɥɤɢ, ɳɨ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɜɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜɿɩɪɨɝɪɚɦ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚɡɦɿɧɚɦɢɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹ, 
ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 
ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀɲɤɨɥɢɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɹɤɢɣɮɚɯɨɜɨ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɡɚɩɢɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹɨɫɜɿɬɹɧɢɧɚ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
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ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ 
ɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɹɤɫɤɥɚɞɨɜɭɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, 
ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɹɤ ɦɟɬɭ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɐɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɿ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ», ɞɨ ɹɤɨɝɨ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɪɭɩɿ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ 
ɰɿɥɟɣɿɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɢɬɚɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚ ɧɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ  
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɱɥ.-ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪȼɘȻɢɤɨɜ: «…ɫɥɿɞ 
ɩɿɤɪɟɫɥɢɬɢ ɿ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤ ɬɚɤɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɦ, ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɦɟɠɿ ɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɢɦ. ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ 
ɱɢɧɧɢɤɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ.» [1, ɫ.19] 
ɒɜɢɞɤɿ ɬɟɦɩɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɦɿɫɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. Ɍɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ ȱɄɌ 
ɬɟɤɫɬɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɚɭɞɿɨ- ɬɚ ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ʀɯ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ), ɦɨɠɧɚ ɜɟɫɬɢ ɦɨɜɭ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɤɪɚɳɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɿɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɭ ɤɨɥɟɞɠɿ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɭɦɨɜɢ, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚ 





ȱɫɬɨɪɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽ ɜɠɟ 25 ɪɨɤɿɜ, ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɜɭɡɶɤɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɚɤɬɢɤɚɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɫɩɪɢɹɽɧɟɥɢɲɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 




ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɨɲɭɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ 





ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ. [4] 
ɍ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ. 
ɐɹɩɪɨɛɥɟɦɚɽɫɤɥɚɞɨɜɨɸɛɿɥɶɲɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɚɤɬɢɜɧɢɦ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɟ, ɹɤɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɬɢ: ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɳɨɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɦɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ. [7] 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɢ ɡɧɚɱɧɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɧɢɡɤɢɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɞɚɱ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɡɪɭɱɧɿɣɮɨɪɦɿɜɟɥɢɤɢɯɨɛɫɹɝɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 




ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɭɹɜɧɢɯ ɚɛɨ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɯɹɜɢɳɬɨɳɨ; 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɩɪɨɰɟɞɭɪɨɛɥɿɤɭɿɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ. 
ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɦɟɬɨɞɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɄɈɁɇɉ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ (face-to-face), 
ɚɥɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɿ ɩɟɜɧɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɪɢɫɢ. Ɂ ɩɨɹɜɨɸ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɫɭɬɬɽɜɨ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. Ɉɞɧɚɤ ɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɿɡɮɨɪɦɚɦɢɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚɩɨɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɨɜɢɯɭɦɨɜ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɡɦɿɧɢɜ ɫɚɦɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɚɯɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɣɱɟɪɟɡɜɢɫɨɤɭɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. [12] 
ɉɪɨɰɟɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɧɟ 
ɥɢɲɟɜɱɢɬɟɥɹɲɤɨɥɢ, ɚɣɜɢɤɥɚɞɚɱɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɥɟɞɠɭ, ɹɤɢɣɦɚɽɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. ɐɹ ɜɢɦɨɝɚ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɣ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɤɨɥɟɞɠɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
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ɉɨɫɬɭɩɨɜɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɜɢɳɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
Ȼɨɥɨɧɫɶɤɨʀ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɡ ɱɚɫɨɦ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɟ ɩɟɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɹɤ 
ɩɟɪɲɨʀ ɥɚɧɤɢ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 





Ɇɨɞɭɥɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɭɫɿɯɨɫɜɿɬɧɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɹ ɜ ɤɨɥɟɞɠɿ. ɐɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɝɨɬɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɨɤɪɟɦɿ 
ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɨɠ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɰɶɨɝɨ ɦɨɞɭɥɸɦɚɸɬɶ ɜɯɨɞɢɬɢ ɣ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɤɨɥɟɞɠɭ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɤɨɫɩɟɤɬɢɥɟɤɰɿɣ, ɚɜɬɨɪɫɶɤɿɪɨɡɪɨɛɤɢɞɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɿ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯɡɚɧɹɬɶ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢɿɬɿɧ. Ɉɫɧɨɜɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɬɚɜɢɬɶɫɹɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɬɚɤɨɝɨɦɨɞɭɥɸ, - ɰɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɚɤɬɢɜɧɢɯɮɨɪɦɿɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ 
ɦɨɞɟɥɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɇɨɞɭɥɶ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɰɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɮɨɧɞɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɭɬɨɦɭ 




ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɤɨɥɟɞɠɿ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. ȼɿɧ 
ɜɤɥɸɱɚɽɜ ɫɟɛɟɬɚɤɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜ, 
ɪɨɡɤɥɚɞɭɡɚɧɹɬɶ, ɨɛɥɿɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɡɚɧɹɬɶɿɤɨɧɬɪɨɥɸɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɨɳɨ. 
ɐɿɥɤɨɦɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɰɿɦɨɞɭɥɿɦɚɸɬɶɛɭɬɢɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹɧɚ 
ɨɞɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɿ ɹɤɿɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɪɨɛɨɬɿ 
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ɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɢɬɶɤɭɥɶɬɭɪɭɹɤɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɩɢɬɚɧɧɹɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. [14] 
 Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɟɬɚɩɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɥɟɞɠɭɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ. 
 ɉɟɪɲɢɣɟɬɚɩ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ. ɇɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɚɧɚɥɿɡɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɤɥɚɞɭɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɞɚɱ ɿ ɩɨɬɪɟɛ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜ.  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɱɟɪɟɡ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɹɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɤɨɥɟɞɠɭɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. 
 Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "əɤ ȼɢ ɨɰɿɧɸɽɬɟ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ?", ɥɢɲɟ 6,4 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɤɚɡɚɥɢ "ɜɢɫɨɤɢɣ", 20,6 % – "ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ", 43,8% – "ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ", 
ɿɧɲɿɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢɜɢɛɪɚɥɢɜɚɪɿɚɧɬɢ "ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ" ɚɛɨ "ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ".  
 ȼɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹ "ɇɚɫɤɿɥɶɤɢɱɚɫɬɨȼɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɟɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡɚɫɨɛɢ 
ȱɄɌ?" ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: 
 ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɚɤɨɠɧɨɦɭɡɚɧɹɬɬɿ – 4,6%; 
 ɡɚɩɨɬɪɟɛɨɸ – 23,8%; 
 ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ – 47,3%; 
 ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸ – 24,3%. 
 Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɠɟɧ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɨɥɟɞɠɭ ɳɟ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɡɜɤɚɡɚɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ. 
 Ⱦɨɫɢɬɶ ɧɟɜɬɿɲɧɢɦɢ ɫɬɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "əɤɿ ɝɨɬɨɜɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼɢ ɡɧɚɽɬɟ?" Ʌɢɲɟ 5,8% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ 
ɡɦɨɝɥɢ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɂ 
ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɚɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɽ ɬɚɤɨɠ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ 
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
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 ɉɨɤɚɡɨɜɢɦɽɬɟ, ɳɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɤɨɥɟɞɠɭɪɨɡɭɦɿɸɬɶɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɫɜɨʀɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨ 
ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "ɑɢ ɛɚɠɚɽɬɟ ȼɢ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɫɜɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ?" (ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ 93,6% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ) ɬɚ "ɑɢ ɜɜɚɠɚɽɬɟ ȼɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɦɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ?" (ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɜɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɹɤɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ). 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɜ ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɹɤ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ", "ɪɨɡɪɨɛɤɚ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ", "ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭ", "ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ" ɿɬɿɧ. 
 Ɉɫɨɛɥɢɜɚɭɜɚɝɚɛɭɥɚɩɪɢɞɿɥɟɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɸɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɨɫɿɹɯ, 
ɳɨɜɤɥɸɱɚɥɚɜɫɟɛɟɧɚɜɱɚɥɶɧɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɿɧɚɭɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɿɧɲɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɍɚɤɨɠ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɩɨɜɧɢɬɢ ɿ ɨɧɨɜɢɬɢ ɮɨɧɞ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɢɯ, ɳɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ. 
 ȼɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɤɨɥɟɞɠɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɢɣ 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɡɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɟ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɡɧɚɣɨɦɢɬɢɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɤɨɥɟɞɠɭɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɨɠ ɞɥɹ 
ɬɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɛɚɠɚɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɫɜɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɮɟɞɪ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɛɚɝɚɬɨ ɜ 
ɱɨɦɭ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 




 ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɬɚɩ – ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɛɭɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ, ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
 ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɳɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɦɚɽ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɦɨɞɭɥɿ: 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɫɬɿɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɄɈɁɇɉ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ; 
x ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɄɈɁɇɉ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɚɤɢɯ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɱɟɪɟɡ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ⱦɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭɛɭɥɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɢɥɨɬɟɯɧɿɱɧɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɿɸ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɨɧɨɜɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. ɐɿɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɡɚɯɨɞɢɹɤɿɫɧɨɡɦɿɧɢɥɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɫɬɭɞɟɧɬɿɜɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨɡɜɨɥɢɥɢɩɨɧɨɜɨɦɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢ. 
 Ɉɫɧɨɜɨɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɿ ɤɨɥɟɞɠɭ ɹɤ 
ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ) ɽ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɜɭɡɨɥ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯɫɟɪɜɟɪɿɜɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿ. Ɉɤɪɟɦɿɫɟɪɜɟɪɢɡɚɞɿɹɧɿɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. ɇɚ ʀɯ ɛɚɡɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, 
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ɚɧɚɥɿɡɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɤɨɠɧɨɝɨɿɡɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɜɢɳɟɦɨɞɭɥɿɜ. 
Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɫɟɪɜɟɪɿ ɱɟɪɟɡ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ, ɳɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɭ 
ɤɚɛɿɧɟɬɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚɯ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɚɯ, 
ɱɢɬɚɥɶɧɢɯɡɚɥɚɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
 Ɂɧɚɱɧɨ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɤɨɥɟɞɠɭ ɬɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜ. ɋɟɪɟɞɰɶɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ – ɧɨɜɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɤɥɚɫɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɨɲɤɢ 
(Smart Board), ɩɪɨɟɤɬɨɪɢ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɿɞɱɚɫɡɚɧɹɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɿɧɮɨɫɯɟɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɿɿɬɿɧ., 
ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɱɢɧɨɦɜɩɥɢɜɚɽɧɚɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, 
ɬɚɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɲɭɤɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
 ɍ ɯɨɞɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɥɟɞɠɭ ɛɭɥɢ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɞɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɫɭɩɪɨɜɿɞɭ ɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɢɯ ɤɨɦ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɄɈɁɇɉ), ɩɨɞɪɭɝɟ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɭɸɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɄɈɁɇɉ ɬɚ  
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ. ɐɿɩɢɬɚɧɧɹɳɟɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɫɜɨɝɨɨɤɪɟɦɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɄɈɁɇɉɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. 
 ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɄɈɁɇɉ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɜɧɨʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɨʀ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɞɟ 
ɫɬɢɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɄɈɁɇɉ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɦɭɬɶɧɨɜɢɦɩɪɨɝɪɚɦɚɦɿɩɪɨɮɿɥɹɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ⱦɥɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɥɟɞɠɭ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɽ ɪɿɡɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɣ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭɧɚɩɟɪɲɨɦɭɿ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɤɭɪɫɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɫɬɚɪɲɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɫɚɦɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭɽɬɟ, ɳɨɣɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɢɱɟɪɟɡɩɟɜɧɢɣɱɚɫɫɬɚɧɭɬɶɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɲɤɨɥɢ, ɚɬɨɦɭ 
ɡɚɪɨɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɭɧɢɯɦɚɸɬɶɛɭɬɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɩɟɜɧɿɧɚɜɢɱɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɄɈɁɇɉ 
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Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɥɥɟɞɠɟ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɥɥɟɞɠɚɯɄɢɟɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɭɱɢɬɟɥɹ 
 
 
The College teacher’s preparedness to apply computerising innovative  
teaching techniques  
Naumenko O. 
Resume 
 Certain organising and pedagogical conditions of computerising innovation in 
teacher training at pedagogical colleges while running naturally ordered mathematics 
subjects are reviewed. Further recommendations are formed based on research work held at 
pedagogical colleges. 
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